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SWOT-АНАЛИЗ, АНАЛИЗ,  PEST-АНАЛИЗ, АНАЛИЗ,  «КОНКУРЕНТНЫЙ  РОМБ»
ПОРТЕРА,   ТОВАРНАЯ  ПОЛИТИКА,  ЦЕНОВАЯ  ПОЛИТИКА,
КОММУНИКАЦИОННАЯ  ПОЛИТИКА,  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА. 
Объект исследования –  спортивный туризм в Республике Беларусь.
Предмет исследования – развитие спортивного туризма в Республике
Беларусь.
Цель  работы  –  изучить  сферу  спортивного  туризма  и  предложить
мероприятия по его развитию и совершенствованию в Республике Беларусь.
При выполнении работы использованы методы сравнения, факторный
анализ,SWOT-АНАЛИЗ, анализ, PEST-АНАЛИЗ, анализ, корреляционно-АНАЛИЗ, регрессионный  анализ.
В  процессе  работы  проведены  исследования  внешней  и  внутренней
среды  сферы  спортивного  туризма,  проанализирована  товарная,  ценовая,
распределительная  и  коммуникационная  политика  в  сфере  спортивного
туризма.  
В  ходе  выполнения  дипломной  работы  выявлены  недостатки  в
организации  маркетинговой  деятельности  в  сфере  спортивного  туризма:
недостаточная информированность населения о существующих турах, слабое
позиционирование  спортивных  туров,  недостаточная  рекламная
деятельность, ограниченное количество предложений.
Результатами  выполнения  дипломной  работы  явились  мероприятия
поразвитию и совершенствованию спортивного туризма: предложение новых
видов активности, а также информирование населения через сеть Интернет.
Внедрение предложенных мероприятий позволит получить прибыль в
размере  1118  BYN.  Также  предложенные  мероприятия  могут  оказать
социальный эффект в случае их внедрения.
Автор  работы  подтверждает,  что  приведенный  в  ней  расчетно-АНАЛИЗ, 
аналитический  материал  правильно  и  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса,  а  все  заимствованные  из  литературных  и  других
источников теоретические,  методологические и методические положения и
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
